











U ve}ini europskih jezika, pa tako i u hrvatskome, postoje, u skladu s pojmom etymologia
remota, samo neizravni arabizmi koji su stoga zapravo pseudoarabizmi. U ovom }u se radu
pozabaviti romanizmima arapskog podrijetla koji su u na{ jezik stigli preko kolonijalnomle-
ta~kih odnosno ju‘notalijanskih arabizama. Mleta~ki je, kao jezik tada najsna‘nije talaso-
kracije na {irokim prostranstvima isto~nog dijela Mediterana (i s njim povezanih manjih
mora) u mnogim lukama kontaktirao s grekofonim i s arabofonim govornim subjektima. [to
se nekih govora ju‘ne Italije (i cijele Sicilije) ti~e, oni su relativno dugo bili pod arapskom
vla{}u od koje su se (kao i jezi~no arabizirana Malta) uglavnom oslobodili tek u drugoj po-
lovici 11. st. Autor se dr‘ao na~ela melius abundare osobito u drugom poglavlju, s namjerom
da tretirani problem sagleda kao sastavni dio trokontinentalnih jezi~nih dodira i sukoba. U
zavr{nom je poglavlju analizirao dva egzemplarna hrvatska pseudoarabizma, tj. orsani, »ar-
senal« i Maruli}ev hapax sapran, »{afran«. U zaklju~ku je poku{ao odgovoriti na pitanje za-
{to su neki (pseudo)arabizmi imali toliki uspjeh u nizu romanskih jezika, iako nisu bili ne-
ophodni leksemi. Radilo se o presti‘u arapskih i drugih isto~nih proizvoda (ne nu‘no luk-
suzne robe), dakle razlogu sli~nom onom koji je u na{e doba pridonio »pobjedi« neologizma
hit u odnosu na {lager.
U ve}ini europskih jezika, pa tako i u hrvatskome, postoje samo neizravni
arabizmi koje stoga zovem pseudoarabizmi1. Po na~elu tzv. etymologia proxima
izravne (»prave«) arabizme posjeduju mnogi romanski jezici i gr~ki. Najvi{e
takvih arabizama zabilje‘eno je u {panjolskom, portugalskom i talijanskom je-
ziku, dok ih je u katalonskom, okcitanskom i francuskom za doba koje nas
zanima (do ca. 1400. god.) znatno manje. Dodajem usput da pod suvremenim
1 Sli~nih pogrje{no kvalificiranih posu|enica dobili smo i iz drugih izvora. Tako smo iz nje-
ma~kog (austrijskog statolekta) dobili npr.: kondukter, peron, blama‘a itd. (a ne iz francusko-
ga), dok smo iz op}epoznatih njema~kih rije~i Fleisch »meso« i Maschine »stroj« skovali
slo‘enicu flaj{ma{ina koja u njema~kome standardnom jeziku ne postoji (ispravno se ka‘e
Fleischwolf).
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nazivom talijanski obuhva}am brojne srednjovjekovne tzv. srednje jezike (engl.
middle languages) unutar u novije doba osporavanog podru~ja zvanog Italoro-
manija (npr. venecijanski, sicilijanski, genove{ki, napuljski, pulji{ki, pisanski i
sl.). U hrvatski su najstariji pseudoarabizmi u{li najve}im dijelom preko ve-
necijanskoga ili pulji{koga. Mo‘da je neki u{ao iz »tre}e ruke«, tj. preko izu-
mrlih dalmatoromanskih idioma. Poseban su slu~aj znanstveni termini koje su
brojni europski jezici, pa i na{, preuzeli (obi~no poslije 1400. god.) iz srednjo-
vjekovnog i novovjekovnog latinskog jezika u kome se formirao svojevrsni com-
mon pool zahvaljuju}i prijevodima izvornih ili s gr~koga na arapski prevedenih
prirodoznanstvenih, filozofskih i drugih tekstova (usp. Malkiel, 1977). Od ot-
prilike 1400.–1450. dalje jezik otomansko–turskih osvaja~a (koji je i sam izra-
vno ili preko perzijskoga bio usvojio mnoge arabizme) postaje glavni na{ pos-
rednik za primanje pseudoarabizama. Takvi arabizmi, kao i oni koje smo u
najnovije vrijeme (poslije 1830. kad je francusko osvajanje Al‘ira iniciralo {ire-
nje francuskoga kolonijalnog carstva u Africi i Aziji) dobili preko francuskoga
(te sli~ni nusproizvodi stvaranja Britanskog i Njema~kog Carstva) ovdje nas iz
vremenskih razloga ne zanimaju2.
U ranome srednjem vijeku bilo je dosta Hrvata koji su, uglavnom nedobro-
voljno, tj. kao zarobljenici, stigli u neke krajeve koje su osvojili Mauri (taj se
naziv upotrebljava za zdru‘ene vojske Arapa i drugih islamiziranih naroda koji
su im pomagali, npr. Berbera), tj. na Siciliju3 i u Andaluziju (osobito u Cór-
dobu)4. Jedini zasad poznati hrvatski arabist Herman Dalmatinac, ~lan prevo-
2 Osman (2002, 104) tvrdi da je imenica safari, s. m., »putovanje«, koja in ultima linea potje~e
iz isto~noafri~kih arapskih govora, posredstvom dvaju jezika (> svahilski > engleski) u{la u
njema~ki (O. ne pozna termin pseudoarabizam; vidno je da je mislio na posu|enicu »iz druge
ruke«), tj. iz svahilskoga. S njim se ne sla‘u svi njema~ki leksikografi: budu}i da je Njema~ko
Carstvo posjedovalo do Versaljskoga mirovnog ugovora (1919.) koloniju Njema~ka Isto~na Af-
rika, ne mo‘e se a limine isklju~iti da se radi o njema~kom arabizmu. Stvar nije jednostavna,
jer je u proteklih stotinjak godina zna~enje arapske rije~i do‘ivjelo zna~ajne promjene (a. »pu-
tovanje« > b. »vi{ednevna ekspedicija uz pomo} uro|enika–nosa~a u svrhu lova i(li) znanstve-
nih istra‘ivanja« > c. (»(vi{e)dnevna turisti~ka atrakcija uglavnom u svrhu fotografiranja, iz
sigurne udaljenosti, opasnih ‘ivotinja«).
3 Usp. bibl. jedinice: 18, 19, 36, 99, 103. O arapskom poznavanju Hrvata (i. o. i o ~injenici da je
Ragusa/Dubrovnik zadnji grad u hrvatskoj zemlji) svjedo~i arapski geograf El Idrizi (1099–
1166), koji je posjetio Siciliju, tada ve} oslobo|enu od Arapa (v. bibl. jed. 98). Za vrijeme 21.
me|unarodnog romanisti~kog kongresa (Palermo, rujan 1995.) vidio sam, u starom polupo-
ru{enom lu~kom kvartu, novu spomen–plo~u na kojoj stoji da su tu u 10. st. stanovali »Slavi
islamizzati«. Radi se o~ito o Hrvatima, zarobljenima u 9. st. od arapskih ratnih brodova koji
su tada harali Jadranom, uz po koji desant (usp. Goldstein, 2003, 30). Arapi (poznati u Europi
pod imenom Saraceni, usp. Dörper, 1993) osvojili su 841. grad Bari, va‘nu bizantsku bazu u
Italiji. Odatle su stigli ~ak do Osora i potom pobijedili Mle~ane u bitci kod o. Suska. Najja~u
ofenzivu poduzeli su 866. god. kad su razorili Budvu, selo Rose u Boki i donji dio Kotora te
opsjedali Dubrovnik s morske strane punih 15 mjeseci, dok nisu pobjegli pred nadolaze}om
bizantskom flotom cara Bazilija I. (867–886). Koalicija koju su organizirali Bizantinci (papa,
zapadni car Ludovik II. (855–875), Hrvatska te romanski i slavenski stanovnici jadranskog
priobalja pod bizantskom vrhovnom vla{}u) napala je tada Bari bez uspjeha. Tek je po~etkom
871. to uspjelo u samostalnoj akciji caru Ludoviku.
4 Za Hrvate, ~lanove garde maurskih vladara u Córdobi, i druge islamizirane Hrvate raspola-
‘emo opse‘nom starom raspravom V. Ma‘urani}a (1925).
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dila~kih timova u Francuskoj i u [panjolskoj (sredina 12. st.) nije se vratio u
domovinu5.
Arapska je dr‘ava u svom najve}em usponu (s novim glavnim gradovima
Damaskom i, kasnije, Bagdadom s kojima se Meka (ar. Maqqa), koja je ostala
neko vrijeme vjerski centar, nije mogla mjeriti) obuhva}ala golema prostran-
stva od Atlantskog oceana (Hispanija, Maroko) do Indijskog oceana uklju~uju}i
(neko vrijeme) Baleare, Siciliju, mostobrane u Ju‘noj Francuskoj i Italiji,
Maltu, Kretu, Cipar i, kontinuirano, cijelu ju‘nu te, uz prekide, isto~nu obalu
Sredozemnog mora, dakle ne samo Magreb (arapski MaNrib »Zapad«) nego i
Ma{rik (Mashriq »Istok«).
Zadnji izdanci arapskog jezika, oboga}enog perzijanizmima, dopiru gotovo do
granica Kine6. Ne ti~u se na{e teme rezultati prou~avanja arapskoga jezi~nog i
kulturnog utjecaja u biv{im sovjetskim srednjoazijskim republikama (nije mi
dostupna va‘na studija koju spominju mnoge bibliografije: Akylbakova, Z.,
»Arabizmy«, u: Batmanov, I. A. (ed.), Isto~niki formirovanija tjurskich jazykov
Srednej Azii i Ju‘noj Sibirii, Frunze). Neki se podaci o tim pitanjima mogu
na}i u knjigama njema~kog romanista i generalista Haralda Haarmanna (usp.
2001a, i dio knjige spomenute pod 2002). Ogromna je literatura posve}ena stu-
diju knji‘evne produkcije na arapskom jeziku i golemom korpusu arapskih iz-
vornih (ili prevedenih) djela koja su do sredine 17. st. prevedena na europske
jezike (usp. Steinschneider, 1956, prema prvom izdanju iz 1904/05). Na ‘alost
mi nije dostupan jedan vrlo bogati niz koji spominje G. Ineichen (1997, 106),
tj. Sezgin, Fuat (1995), Geschichte des arabischen Schrifttums, I–IX, Leiden,
Brill, koji je dao objaviti Institut für Geschichte der Arabisch–Islamischen Wis-
senschaften an der Johann Wolfgang Goethe–Universität (Frankfurt na Majni).
Ineichen ne precizira godine tiska pojedinih svezaka i ka‘e samo da nadnevak
1995. vrijedi za zavr{ne Gesamtindices zu Band I–IX.
Kako nisam arabist, ne mogu ulaziti u razloge koji su odgovorni za slablje-
nje znanosti na arapskom jeziku, usp. Versteegh (2001), i za nestanak velikog
broja arabizama iz {panjolskog leksika (usp. Walsh, 1967, koji se o~ito usre-
doto~io na pisane tekstove). Moj se rad dijeli na tri poglavlja: 1. Uvodne na-
pomene; 2. Usustavljeni bibliografski podatci o arapskoj komponenti u roman-
5 Usp. Dadi} (1996, 2002). Rodio se u nepoznatom istarskom mjestu koje se tada administrativ-
no nalazilo u bavarskoj grofoviji Koru{koj, dakle u Svetome Rimskom Carstvu Njema~ke Na-
rodnosti. Budu}i da se on katkad potpisivao kao de Carinthia, neki ga njema~ki povjesni~ari
smatraju Nijemcem (a neki Talijani zbog drugih »razloga« Talijanom).
6 Fischer Weltalmanach 2005 (2004) donosi sastav tih dviju grupacija (League of Arab States,
LAS, str. 575; Organization of the Islamic Conference, OIC, str. 572). Zbrojiv{i podatke o po-
vr{ini i pu~anstvu obiju grupacija, izra~unao sam da se prva prote‘e na 13.304.163 km2, a
druga na 18.588.312 km2. Broj stanovnika iznosio je 2004. god. okruglo 304.644.000, odnosno
1.038.660.000. Iz malog sr‘nog podru~ja koje je bilo ne{to ve}e nego dana{nja Saudijska Ara-
bija nastala je golema zajednica LAS. Iz poznatih razloga (Kuran i osnovni islamski vjerski
tekstovi napisani su izvorno na arapskome) arabizama i pseudoarabizama ima u gotovo svim
jezicima u dr‘avama obiju grupacija te u nekim jezicima dr‘ava koje nisu u njih u~lanjene
(nije bitno {to je Turska, postav{i lai~ka republika, uklonila iz javne upotrebe neke arabizme).
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Mojoj studiji nije cilj poredati na jednome mjestu sve hrvatske pseudoarabi-
zme prema konkretnim jezicima posrednicima koji su ih prethodno izravno ili
neizravno primili iz arapskoga. Prire|iva~e ERHSJ–a P. Skoka nije mu~ila ta
misao. Oni su u IV. knjizi (Kazala) pseudoarabizme spojili s hebraizmima, pod
naslovom »zapadnosemitski«. [to se turskoga ti~e, imamo dobre predradnje: tri
izdanja A. [kalji}a (1973) i oko pet puta bogatiji Rje~nik M. Nosi}a (2005) koji
donosi i brojne geonime, me|u njima i mnoge za nenastanjena mjesta (franc.
lieux–dits), te osobna imena i prezimena turskog (ili pseudoturskog) podrijetla.
Arapska je znanost8 u mnogim disciplinama (astronomija9, medicina, farma-
ceutika, kemija, botanika10, brodogradnja, matematika, geografija11 i dr.) kroz
nekoliko stolje}a (8.–14.) u samom svjetskom vrhu. Ne ulazim u podru~ja knji-
‘evnosti, arapskog jezikoslovlja, povijesnih znanosti, gospodarstva, arhitekture,
muzike i jo{ nekih djelatnosti12.
Da nije bilo arapskih prijevoda, mnoga djela klasi~nogr~ke znanstvene i filo-
zofske ba{tine bila bi zauvijek izgubljena. U op}em vrednovanju cijele politi~ke
i gospodarske situacije na Sredozemlju i na Levantu (od ca. A. D. 800. do ca.
1204., kad Bizantsko Carstvo, koje je samo prividno preboljelo poraz nanesen
mu od Seld‘uka u bitci kod Manzikerta 1071. god., ulazi u silaznu putanju od
koje se nikad ne }e oporaviti), ne smije se ispustiti iz vida da se i Arapski
kalifat ne{to kasnije pomalo po~eo pribli‘avati sli~noj sudbini (iako su kr{}an-
ske vojske 1291. god. napustile zadnje baze na Levantu, osim o. Cipra). Novo
}e carstvo koje }e od 14. do sredine 15. st. dotu}i ostatke Bizanta i ne{to kas-
nije ostatke Arapskog kalifata osnovati Turci. Oni }e u nekoliko decenija pro-
drijeti – {to Arapima nije nikad uspjelo – u Centralnu Europu.
7 Termin Fallstudie, koji njema~ki lingvisti rabe za takve fenomene, dosad nije preveden krat-
kim hrvatskim terminom. Njema~ko–hrvatski univerzalni rje~nik u redakciji J. Mate{i}a (Za-
greb, 2005) prevodi ga »studija (prikaz) jednog slu~aja (fenomena)« (str. 513).
8 Usp. bibl. jedinice: 36, 129, 139. Na ‘alost mi nije bilo mogu}e konzultirati: AA. VV. (edd.), La
diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo europeo, Roma, 1987.
9 Mnoge zvijezde (npr. Aldebaran u zvije‘|u Bik) i zvije‘|a duguju svoja imena arapskim zvje-
zdoznancima kojima je pogodovalo vedro nebo nad pustinjom. Ime instrumenta tal. astrola-
b(io) ima zamr{enu gr~ko–arapsko–latinsku povijest. Klju~ni termini kao zenit, nadir, azimut
itd. u{li su u razne europske jezike preko latinskoga. Franoli}, u tisku, pripisuje ih Hermanu
Dalmatincu.
10 Usp.: 46, 63, 143, 147. Termin kemija je arapskog podrijetla (al–komiyH); bazira se na kopt-
skom (egipatskom) kemi, usp. Osman, 2002, 41–42.
11 Usp.: 23, 28, 45, 47, 98. Arapski su pomorci davno prije europskih doplovili u Indiju (granica
Carstva je bila na rijeci Indu, u dana{njem Pakistanu), u Indoneziju i u mnoge zemlje Dale-
kog istoka.
12 Usp.: 11–13, 51–55, 64–67, 128, 155.
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Nije dobro promatrati arapsko–kr{}anske odnose samo kao slijed ratova u
kojima je do jezi~nih i kulturnih dodira i prepletanja dolazilo samo na teritori-
jima osvojenima od jedne ili od druge strane. Izme|u ratova bilo je dosta, ~esto
dugogodi{njih, perioda mira, za vrijeme kojih su zapadni (uglavnom talijanski)
trgovci boravili na Levantu, a arapski dolazili sa svojom robom u Veneciju, Ge-
novu, Pisu itd. te mnoge lu~ke gradove u Ju‘noj Italiji (Bari, Napulj, Paler-
mo)13. Teza H. Pirennea (1937) o trajnom nepomirljivom antagonizmu izme|u
dva svijeta dijametralno suprotnih svjetonazora vrijedi djelomi~no samo za ne-
ka razdoblja u povijesti Pirenejskog poluotoka. Zar nije, uostalom, drugi an-
tagonist iz naslova njegove monografije Karlo Veliki, u svojoj borbi za prizna-
vanje vlastitoga svje‘eg carskog naslova, koji mu Bizant nije htio priznati, o~i-
jukao s nekim muslimanskim ~elnicima, i. o. i s bagdadskim kalifom Harunom
al Ra{idom (786–809)? Za vrijeme mnogo du‘e serije sukoba izme|u Osman-
skog Carstva i Zapada, sli~ni su fenomeni bili mnogo rje|i, ali se ne mo‘e re}i
da ih nije bilo (v. odnose nekih »najkatoli~kijih« francuskih kraljeva i nekih
turskih sultana).
[to se odnosa izme|u arapskoga i zapadnih jezika ti~e, ne treba zaboraviti
da je sitan dio arapskoga jezi~nog prostora (jugoisto~no od Mrtvog mora) bio
dio Rimskog Carstva, da se tu rodio u Idumeji Filip Arapin (204–249) koji je
kao rimski car Marcus Julius Philippus (244–249) uspje{no branio isturenu po-
krajinu Daciju (tj. zapadni dio dana{nje Rumunjske) i god. 248. proslavio tisu}-
godi{njicu osnutka Rima, ali ga je vojska sru{ila i proglasila carem prvog Ilira
na toj du‘nosti Decija (248–251). Nedavno je otkriveno da je u pretklasi~nom
arapskom postojalo nekoliko latinizama14. Klasi~ni je arapski posudio jo{ neke
latinizme i grecizme te brojne perzijanizme15. U slu~aju da su takve rije~i u{le
13 Usp.: 1, 4, 6, 8, 39–40, 48, 59–62, 70, 72, 79, 85, 109–110, 112, 130, 136, 150.
14 R. Kontzi (1998a, 328) na{ao je u Kuranu (sura 1, ajeti 6 ss.) latinizam âirHt »cesta« < (VIA)
STRATA »poplo~eni put« i 45 pojavnica rije~i qaâr »utvrda«, o~ito posu|ene prema lat. CA-
STRUM ili gr~kom latinizmu . Arapi su pro{irili taj lik na mnogo mjesta (najpoznatiji
je sa~uvan (s arapskim ~lanom) u Toledu (Alcázar). Dodajem usput da je car Trajan 105. god.
posl. Kr. uni{tio »kraljevstvo« beduinskog arapskog plemena Nabatei i od njihova ozemlja
stvorio novu rimsku provinciju ARABIA s gl. gradom BOSTRA (~ije se ru{evine nalaze u da-
na{njem Jordanu, jugoisto~no od Mrtvog mora).
15 Iz gr~ke imenice 	
* »kona~i{te za trgovce« nastala je arapska rije~ funduq s pro{ire-
nim zna~enjem (»preno}i{te s prostorom za istovari{te robe«) koja je kasnije u{la u mnoge
jezike, pa tako i u talijanski (fondaco). ERHSJ, I, 536, nalazi na Cresu hrv. lik fùntig s dru-
ga~ijim zna~enjem te u dubrova~kom latinitetu nom. plur. fundacarii »~inovnici (iz vlasteo-
skog sloja) izabrani za nadzor dr‘avnog skladi{ta ‘ita«. Kako arapski ne posjeduje fonem /p/,
reflektirao ga je svojim /f/. Tomasini (1994, 222) navodi da su stari arabizmi dogana, zecca i
grecizam (! ; radi se o izravnom arabizmu) fondaco zabilje‘eni u najstarijem sa~uvanom mle-
ta~kom tekstu, tj. u ugovoru izme|u sina sultana Saladina i Pietra Marignonija, mleta~kog
veleposlanika u Alepu (Sirija) (1207–1208), konkretno u prijepisu iz 1291–1292. – Iako je stari
perzijski samo najpoznatiji jezik na teritoriju dana{njeg Irana, danas se i za to doba rabi glo-
tonim iranski. Usp. Pellegrini 1996a. Nakon {to je kalif al–Mansur iz dinastije Abasida pre-
mjestio glavni grad Carstva u Bagdad (od ca. 760. do ru{enja od strane Mongola 1258.), ve}i
dio vladaju}e elite imao je kao L1 perzijski. Za patlid‘an v. br. 46; 70 (52–54, s jednim zem-
ljovidom).
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Brojni su se europski i neki ameri~ki jezikoslovci bavili arabizmima u eu-
ropskim jezicima. Najvi{e je me|u njima bilo [panjolaca16, Talijana17, [vica-
raca18, Nijemaca19, Francuza20 i Anglosasa21. Tim narodima pripadaju i brojni
povjesni~ari, kulturolozi, specijalisti za povijest pisma, religija itd.22 Neki su se
od njih bavili jezi~nom europeizacijom odavna kr{}anskih dijelova arapskoga
jezi~nog korpusa (npr. jezikom katoli~kih Malte‘ana23, maronita doseljenih na
Cipar24 i sl.). Kao {to je poznato, Malta je, dugo nakon oslobo|enja od arapske
okupacije (870–1054), odbila, od 16. st. nadalje, sve osmanske ofenzive i stekla
~astan naslov propugnaculum Europae. U stoljetnim dodirima sa sicilijanskim
i talijanskim (i u najnovije doba s engleskim) ne samo leksi~kim utjecajima
malte{ki se govor kona~no razvio u samostalan standardni jezik25. I oni koji ne
znaju arapski mogu iz uzorne usporedbe arapskoga, malte{koga i talijanskoga
fonolo{kog sustava26 uo~iti i vrednovati fenomene bitne za brzo prepoznavanje
»pravih« arabizama (odnosno turcizama ili talijanizama arapskog podrijetla u
drugim jezicima). Kao »prva pomo}« slu‘i saznanje da je izvorni arapski voka-
lizam relativno vrlo siroma{an: ne posjeduje foneme /e/ i /o/. Konsonantizam je
vrlo bogat, ali mu nedostaju sasvim »obi~ni« fonemi kao /p/, /g/ i /v/ (ima polu-
konsonant /w/). Malte{ki je sustav u znatnoj mjeri »ispravio« te nedostatke.
Sistematizacija bibliografskih podataka o arabizmima obuhva}a u na~elu sa-
mo ona djela u kojima su arabizmi tretirani zasebno (ili barem kao dio ve}ih
cjelina s nedovoljno preciznim granicama). Talijanski istra‘iva~i, i ne samo oni,
16 Usp.: 5, 26, 57–58, 101, 149 (mnoga imena v. u LRL, VI, 1 i VI, 2).
17 Usp.: 2, 6, 20 ss., 23–25, 27 ss., 40, 42–43, 53 ss., 57–58, 95 ss., 100, 114 ss., 130, 132, 144–146,
148, 156–157.
18 Usp.: 3, 70–71, 124–125, 136 ss., 154.
19 Usp.: 8, 13, 44, 46, 59, 64 ss., 73 ss., 77, 79 ss., 86, 87 ss., 92, 102, 108, 131, 139, 155.
20 Usp.: 10–12, 17, 45, 47–48, 52/2, 83, 153.
21 Nije uvijek mogu}e znati da li se radi o Britancima ili Amerikancima. Usp.: 69, 72, 85, 94,
109–110, 112, 127–128, 152. U mladim danima bili su sada{nji Malte‘ani Britanci: 14–16, 34–
35.
22 Neki su ve} spomenuti, jer su sprovodili interdisciplinarne studije. Jedan Poljak otkrio je izu-
mrli romanski jezik u dana{njem Tunisu (br. 84). Za pismo v. br. 155.
23 Osim spomenutih Malte‘ana to su autori bibl. jedinica: 65–66, 69, 81, 88–90.
24 Usp.: 110, 88–90, 95–96.
25 Usp.: 69, 81, 83.
26 Usp.: Kontzi (1998b, 354–356).
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rabe skupne naslove sa zna~enjem »orijentalizmi«, »egzotizmi«, neki ~ak i »is-
lamizmi«, pri ~emu nam se posljednji ~ini najmanje preporu~ljiv27.
Apstrahiramo od etimolo{kih rje~nika koji se bave cijelim leksikom nekog
jezika ili neke jezi~ne porodice28. Jo{ nas manje zanimaju deskriptivni ili pre-
skriptivni rje~nici pojedinih jezika koji na kraju svake natuknice donose {ture
etimone, ne ulaze}i u diskusiju (neki daju ~esto vrlo pribli‘an datum prve do-
kumentirane pojavnice29). Rijetke natuknice sadr‘e onomasti~ke arabizme (ne-
ke ~ak donose osobna vlastita prezimena i imena odvojeno od geonima, tj. ime-
na naseljenih mjesta (ojkonima), imena nenaseljenih »~estica«, brda (tzv. oro-
nima), rijeka, jezera i mora (tzv. hidronima) itd.).
U nastavku }u podatke o arabizmima podijeliti u dvije podskupine (A. Je-
zi~ne skupine na osnovi zemljopisnih i(li) geneti~kih kriterija (i njihovi »dije-




1. Arabizmi u sklopu (kvazi)europskih orijentalizama: 44, 46, 86, 114 (II, III
i IV), 121, (139), 150.
2. Arabizmi u (barem) dvama romanskim jezicima ili u vi{e njih: 3, 44, 54–
55, 70–71, 73, 75, 79–80, 91–92, 114, 119–212, 124–125, 136–137.
2.1. Arabizmi u iberoromanskim jezicima: 5, 26, 73, 87, 101, 118, 138, 149.
2.2. Arabizmi u galoromanskim jezicima: 10, 76, 154 (u XIX. sv. Orientalia,
Basel, Zbinden, 1967.).
2.3. Arabizmi u tzv. Italoromaniji: 27, 32, (33a), (33b), (43), 73, (95–96),
(100), 114, 116, 121, 124–125, 136, 159.
Arabizme u manjim ozemljima podijelit }u abecednim redom ne razlikuju}i
op}epriznate jezike od onih koji nisu takvi.
3.1. Francuski: 10, 54–55, 114 (I, 63–66), 153 (vrlo sumarno), 154 (sv. XIX),
160.30
27 Jer ih ima, osobito ako ne spadaju u religijsku sferu, koji nemaju veze s arapskim. Granice
podru~ja, iz kojih u talijanski jezik dolaze orientalismi odnosno esotismi, veoma su neprecizne.
Za Manzellija (159) prote‘u se od poljsko–ruske i od bugarsko–turske granice sve do Beringo-
va tjesnaca i Uskr{njeg otoka (Rapa Nui) u Tihom oceanu, za neke obuhva}aju grecizme od
7. st. dalje i rumunjizme a od rusizama samo tzv. sovjetizme; za neke koji su jo{ »lak{e ruke«
obuhva}aju sve domoroda~ke izvaneuropske jezike.
28 Oni su, ukoliko nisu zastarjeli, korisni, ali }emo se namu~iti dok iz njih izdvojimo –izme koji
nas zanimaju. Manzelli (159, 208) ‘ali se na nepostojanje valjanih etimolo{kih rje~nika arap-
skoga, perzijskoga i, za doba od 14. st. dalje, osmanlijsko–turskog jezika.
29 Za hrvatski (uklju~uju}i dijalekatsko leksi~ko blago) prakti~ki raspola‘emo samo s ERHSJ
koji je za jadranski sektor nedavno dobio vrijedne dopune (JE). Etim. naznake u ARj i u
HER su prekratke.
30 Najstariji arabizmi u (staro)francuski su u{li u Prekomorju, tj. u raznim manje ili vi{e provi-
zornim dr‘avicama koje su nastale u Palestini i Siriji. Najpoznatija od njih, Jeruzalemsko
Kraljevstvo (franc. Royaume latin de Jérusalem) nastala je nakon pobjeda kri‘ara u Prvoj kri-
‘arskoj vojni (1099). Vo|a pobjedni~kog odreda Godefroi de Bouillon (velika{ iz Lorene) za-
dovoljio se naslovom »branitelj Sv. Groba« (franc. avoué du Saint–Sépulcre) i ustoli~io za kra-
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3.2. Furlanski: 117 (III, 206–218).
3.3. Katalonski: 74, 137.
3.4. Korzi~ki: o njemu se vodi ra~una u: 124.
3.5. Ligurski (osobito genove{ki): 114 (IV, 333–401), 145 (za~udno je da su
tabarchini, tj. ligurska dijaspora u Tunisu koja je u 18. st. »preseljena« u Italiju
na tri lokaliteta u regiji Sardinija, sa~uvali vrlo malo arabizama): 146.
3.6. Mocarapski (tj. jezik romanskih kr{}ana koji su, kroz stolje}a maurske
okupacije, nau~ili arapski kao L2). Njihov romanski je nakon oslobo|enja pre-
slojen od kastiljskog odnosno katalonskog jezika i prakti~ki je izumro): 57, (58),
67.
3.7. Okcitanski (koji neki autori jo{ uvijek nazivaju provansalskim): 10, 114
(I, 60–63), 137, 154 (vol. XIX).
3.8. Pisanski (Pisa je neko} bila tre}a po snazi pomorska republika u Italiji:
1. Venecija, 2. Genova, 3. Pisa, 4. Amalfi): 27, 114 (II, 407–452).
3.9. Portugalski: 23, 28, 75, 93.
3.10. Rumunjski: 114 (I, 66–70).
3.11. Sardski: 25.
3.12. Sicilijanski (N. B. Mnogi pisci studiraju skupa arabizme u sicilijansko-
me, na oto~i}ima izme|u Sicilije i Afrike, gdje je govor o. Pantellerie, tzv. pan-
tesco, osobito zna~ajan, jer je taj otok osvojen prije Sicilije i jer je arapski na
njemu najkasnije izumro, i u regiji Kalabriji): 20–21, 42, 89, 114 (I, 70–75), 116
(str. 184–188), 130–131, 133, 148.
3.13. [panjolski: 13, 58–59, 67 (Moriscos su poslije prestanka maurske vlasti
pokr{teni Arapi (i Berberi) koji su odavna nau~ili {panjolski kao L2; najve}i dio
njih morao je ipak napustiti [panjolsku, ako ne nakon 1492., a ono nakon
1609), 75, 102, 106, 114 (I, 46–60), 138, 152.
3.14. Talijanski: 24 (str. 215–242, 242–252), 33a, 33b, 40, 95–96, 114–116,
118, 120, 124, 132, 136, 156–157.
3.15. Venecijanski (s naro~itim obzirom na veneziano coloniale): 27, 32, 53–
55, 104, 109–110, 112, 114 (II, 575–599, 601–634, 120).
3.16. Arabizmi u hrvatskome (s posebnim obzirom na arapsku fitonimiju za-
bilje‘enu u 15. st. u Zadru od talijanskog lije~nika N. Roccabonelle i na odnose
Hrvata s Arapima): 17–19, 36–38, 45–47, 56, 60–63, 82, 86, 98–99, 103–105, 126,
135, 141, 143, 147, 151, 159.
3.17. Arabizmi u njema~kome: 86, 113.
lja svog brata Baudouina. Sultan Saladin, koji je vladao Egiptom, Sirijom, Mezopotamijom i
Hed‘asom (1171–1193), potukao je zadnjeg »latinskog« kralja 1187. i osvojio gotovo cijelo to
Kraljevstvo. Kr{}ani su opet vladali Jeruzalemom od 1229. do 1244. (to je uspio pregovorima
zapadnorimski car Friedrich II.) kad su muslimani ponovno zauzeli Jeruzalem. Kri‘arske po-
strojbe napustile su zadnju luku u Palestini 1291. god. Ju‘na Francuska (v. okcitanski) imala
je s Arapima na Pirenejskom poluotoku i u Magrebu mnogo masovnije veze.




1. Toponimija: 5, 22, 98, 114 (kompaktno u: I, 227–236, 237–352; II, 407 ss.;
453–488; 577–580; 707–738), 117 (str. 134–152, 236–237), 149.
2. Antroponimija: 2, 5, 6, 22, 114 (I, 373–400: oko 80 prezimena ligurskih
kr{}ana s vi{e stotina nositelja u 12. i 13. st. sadr‘e arapske elemente; II, 494
ss.; 525 ss.; 561 ss.; 707–738), 117 (153–165; 246–252; 273–279).
3. Dva »egzemplarna« pseudoarabizma: orsan (i sl.); sapran.
3.1. Dva najpoznatija talijanska etimologi~ara starije generacije, tj. Giovan
Battista Pellegrini (1921.–2007.) i Manlio Cortelazzo (1918. –), od kojih se prvi
osobito istakao u prou~avanju arabizama a drugi u prou~avanju grecizama i
slavizama, vi{e su puta prijateljski ukrstili koplja. Pellegrini, koji je od 1962.
nekoliko puta pisao o etimu imenice facchino, bio je uvjeren (1972, II, 503–523)
da je rije{io sve zna~ajne probleme semanti~ke naravi31 u vezi s prijelazom nje-
zine arapske prethodnice u srednjovjekovni latinski i talijanski. Kako je Cor-
telazzo mislio da je na{ao sigurnih argumenata o njezinu njema~kom podrijetlu
(1984), Pellegrini je ponovno analizirao ~itav problem (najprije 1985., pa defini-
tivno 1989. (usp. 117, 219–235)). Pfister i Lupis (2001, 155–156) »presudili« su
vrlo diplomatski u njegovu korist, istaknuv{i pri tome da su njegovi argumenti
uvjerljiviji. U jednom drugom slu~aju koji je »ideolo{ki« bremenit (radi se o
pitanju, gdje su granice talijanskog jezika u 11. stolje}u32) A. Castellani je, u
prvom svesku svoje zbog smrti nedovr{ene historijske gramatike (2000), posve-
tio problemu da li su talijanski nazivi za »brodospremi{te«, tj. likovi dàrsena,
arsenale (i sl.), oba arabizmi ili samo jedan, jedanaest stranica (215–225) na
po~etku odjeljka IV, 9 (koji se samo u Indeksu zove Arabismi italiani introdotti
per tramite pisano), opskrbiv{i ih brojnim bilje{kama (21). On je, {to znam, pr-
vi koji je s du‘nom pa‘njom prou~io odgovaraju}u natuknicu iz Cortelazzove
monografije (»arsenàl, s. m. ’arsenale’ Boerio 44, arzanà Mutinelli 36, 1970,
28–33). Zaklju~ci zasnovani na obilnoj gra|i u raznim talijanskim, gr~kim i
drugim arhivima bjelodano pokazuju da je arapski termin dHr as–sinHca (ina-
~ica dHr as–sanaca (i sl.), zabilje‘en samo u arapskom statolektu koji se govorio
na okupiranom dijelu Pirenejskog poluotoka) sa zna~enjima »Haus, in dem et-
was hergestellt wird, Fabrik, Waffenfabrik, Werft« (usp. Osman, 2002, 31–32)
na dva na~ina stigao u Italiju, tj. jedanput kao arabizam, a drugi put kao gre-
cizam. Trovrsni refleksi (koji po~inju s: dar–, tar–/ter–, ar–) nalaze se u raznim
ie. jezicima od Cipra i Carigrada, gdje su najprije zabilje‘eni do Portugala. Mo-
gu}i su razli~iti zavr{etci (neki s dosta kasnije dodanim sufiksima). U onodob-
noj Italiji opa‘a se dvojstvo: likovi koji po~inju s dar nalaze se u krajevima gdje
tada nije bilo Grka (u Pisi, koja se tada nalazila na morskoj obali, i u Genovi).
Mancini (1992) mudro je pre{utio drugi lik. V. sad i DELIN (1999, 130). U
31 Pellegrini (1972, II, 522) rezimira silaznu putanju arapskog nomen agentis faqoh koji je izvor-
no zna~io »teolog«, »poznavalac prava«, zatim »pisar u carinarnici« pa »prodava~ na malo« i,
kona~no, »nosa~« i nalazi brojne paralele u raznim jezicima, npr. tal. aguzzino »tamni~ar«,
»mu~itelj« potje~e od al–wazir »ministar«, »namjesnik« > »sudski ~inovnik«.
32 Castellani se u planiranim svescima (II–IV) svoje Historijske gramatike kanio usredoto~iti vi{e
nego njegovi prethodnici na povijest firentinskoga koji je u 16. st. prakti~ki poslu‘io kao osno-
vica za talijanski knji‘evni jezik.
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dijelovima Italije u kojima je bilo Grka i koji su imali dobre trgova~ke veze s
Bizantskim Carstvom nalaze se likovi koji po~inju s tar–/ter–, odnosno s ar–
(tako u Amalfiju, Palermu, Veneciji i niz Jadran). Najstariji lik u Veneciji po-
tje~e iz 1206. (»Albero (N. B. di nave) che è ancora in Arsana«). U Amalfiju
imamo lik dal’arsena ve} 1099., dakle 107 godina ranije nego u Veneciji. Nala-
zimo i stare grafije s i odnosno e u srednjem slogu. Neki su likovi oksitoni, tj.
nagla{eni na zadnjem slogu. Nije uvijek mogu}e utvrditi radi li se o mu{kom
ili o ‘enskom rodu. Zapisni~ari latinski vo|enih arhiva stvorili su bez muke iz
arapskog neologizma koji im je stigao u venecijaniziranoj formi imenicu mu{-
kog roda arsenatus, us, dakle po IV. deklinaciji ({to je iz semanti~kih razloga
bilo pogrje{no: imenice consulatus, principatus i sl. zna~e neku ~asnu funkciju
i vrijeme koje je njome obilje‘eno). Kao odli~an grecist Cortelazzo je znao da u
nekim gr~kim dijalektima i strano i doma}e po~etno d– ~esto bivaju desonoriz-
irani, tj. daju t–. Ako slijedi samoglasnik (a ili e), mnogi su krivo zaklju~ili da
je takvo t– dio gr~kog ~lana srednjeg roda u jednini () i da je prema tome
suvi{no u venecijanskome. Vrlo je vjerojatno da je tako refleks tog pretpostav-
ljenog lika, tj. *’ ili *’ postao ve} u govoru neukih Grka *
 odnosno *. U~eniji Venecijanci koji su znali pone{to latinski mo-
gli su tretirati lat. »prijevod« arsenatus (s naglaskom na 3. slogu) jednako kao
participe perfekta glagola I. konjugacije, npr. CANTATUM, koji nakon sonori-
zacije (cantado > cantao) i kra}enja daje cantà. Sude}i po Danteu (Inferno, pj.
21, stih 7), takvo je stanje postojalo po~etkom 14. st.33 Za Hrvatsku raspola-
‘emo brojnim dokumentima34. Vidovi} (1984) citira mnogo ve}i broj hrvatskih
likova koji zna~e »arsenal« (dubr. orsan itd.) i vi{e likova iz hrvatskog latini-
teta (ib., str. 8, s. v. arsan, arsenalot; str. 514). Usp. i ERHSJ, I (1971) s. v.
arsana f. Ta je natuknica mo‘da krivnjom prire|iva~a dosta zbrkana35. Vinjine
dopune (JE, I, 25, s. v. arsenãl, –ála; III, 310, s. v. vr{inãl, –Hla, prihva}aju bez
diskusije Pellegrinijevo mi{ljenje (1972) (DELI spominje tek u sv. III). Za one
33 U dijelu »Pakla« Malebolge (»Stra{ne jaruge«) Dante uspore|uje smolu koja vriju}i ispu{ta
mjehure sa sli~nim pojavama koje je osobno vidio 1307. »nell’arzanà de’ Viniziani«. Taj slavni
arsenal po~eo se graditi 1104. Definitivno ime Arsenal(e) dobio je tek u 16. st. Castellani
(2000, 224–225) citira dodu{e jednog francuskog hodo~asnika u Jeruzalem koji je, malo poslije
1396., zapisao: »... a Venise a ung grant lieu clos et bien fermé de murs et de mer que l’on
appelle l’archenal«. F. Sabatini / V. Coletti (1997), DISC. Dizionario Italiano Sabatini Coletti,
Firenze, s. v. »arsenale«, 183, datira prvu pojavu u 16. st. (~ime donekle dopunja Wartburga
(XIX, 39) koji prvu pojavnicu lika na –ale (ali s po~etnim t– i sa –c–, tj. tarcenale) datira u
Napulju u 15. st.
34 LLMAeJ (1969) koji se zaustavlja u 1499. god., bilje‘i 12 likova u Dubrovniku i 4 u Kor~uli.
Likovi na –ale su najkasniji (1478., 1488.). I. Petricioli (1976, 284–285) donosi da se zadarski
arsenal nalazio u luci u blizini gradskih vrata (koja su se nazivala po imenu crkve sv. Marije
Velike ili po arsenalu; v. i zemljovid na str. 285). Na str. 501 pi{e: »Predio arsenala koji se
naziva i imenom sv. Marije Velike5 ima tako|er ime Grappum6, a u njemu se bilje‘i i hrvat-
ski toponim Razboj (Rasboy)«7. U bilje{kama ~itamo i. o.: 5. »in confinio arsenatus seu sancte
Marie Maioris« (iz 1358.); 6. »in confinio Arsane ubi dicitur ad grappum«; 7. »domus in con-
trata arsani in loco vocato Rasboy« (1413.). V. i zemljovid na str. 505. Usp. i Kolanovi} – Kri-
‘man (1997), str. 622 s. v. arsenatus.
35 I. o. nije vjerojatno da je mlet. arzanà dobilo u 16. st. –le po uzoru na »Cividale u Furlaniji«
ni da je arapsko d– »ispu{teno jer se zamijenilo s romanskim prijedlogom de« (prire|iva~i
o~ito nisu bili upoznati s otkri}ima M. Cortelazza iz 1970.).
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koji nemaju pri ruci sva ta »vrela« nije suvi{no spomenuti {to u Dubrovniku
zna~i orsan36 i kako je talijanski standardni jezik semanti~ki diferencirao lik-
ove arsenale i dàrsena37.
3.2. Drugi egzemplarni pseudoarabizam mo‘e biti ’rije{en’ mnogo br‘e. On
je, {to se zna, dokumentiran u tom liku samo jednom, i to 1501. kad je Maruli}
zavr{io Juditu koja je prvi put tiskana tek 1521. Kako se ne nalazi u njenom
dijelu u stihu nego u proznoj posveti38, moglo bi se sa zadovoljstvom pomisliti
da na njegov fonetski lik nisu djelovali imperativi slika ili ritma. Me|utim, es-
tetski se razlozi ne mogu kod dobra pjesnika nikad isklju~iti. Maruli} je us-
pore|uju}i sebe i druge pjesnike s dobrim kuharom (kuha~em) svjesno upotri-
jebio jedno produ‘enje i jednu aliteraciju39. [to se etimona tog fitonima (Cro-
cus sativus »{afran«) ti~e, on je za nas (najvjerojatnije) mle~anizam40.
36 »U Dubrovniku sad tako zovu podrum u ku}ama pokraj mora s vratima {irokijem, gdje zimi
iste‘u la|e. Bivalo je takijeh orsana i dr‘avnijeh, gdje su se galije (la|e) istezale; pak u jedno-
me takome orsanu vlada je na~inila teatar. Zato prvi dubrova~ki teatar zvao se orsan«; Zore,
1895, 15.« O brojnim povijesnim, arhitektonskim, pravnim i personalnim pitanjima u svezi s
dubrova~kim arsenalima (starijem, Velikom, i kasnije, tako|er u staroj luci sagra|enom Ma-
lom) bogato i sveobuhvatno nas informiraju tri recentne knjige, od kojih je prva bogato ilu-
strirana: Ni~eti} (1996); [olji} et al. (2002) (predstojnik Arsenala zvao se pitantarius comunis,
officialis arsanae civitatis i sl., v. indeks, str. 567; taj lik zabilje‘en je u Du Cangeu ali dubr.
gra|a tu nije obuhva}ena tako da originalni semanti~ki razvoj ostaje nepoznat)); De Diversis
(2004, 55–56, 74, 150–151, 163).
37 »Arsenale«... 1. Cantiere navale per la costruzione, la riparazione, l’armamento di navi milita-
ri; estens. stabilimento per costruzioni militari« (DISC, 183); »dàrsena«... 1. Parte più interna
e riparata del porto destinata alle riparazioni navali; 2. estens. Porticciolo, spec. lacustre, in
cui si ormeggiano barche, sec. XVII« (DISC, 659).
38 Maruli} tu i. o. pi{e: »Evo bo histori(j)u tuj svedoh u versih po obi~aju na{ih za~injavac i jo{}e
po zakonu onih starih poet, kim ni zadovoljno po~itati kako je dilo pro{lo, da mnoge na~ine
obkladaju, neka je vi~ni(j)e onim ki budu ~titi, nasliduju}i umitelnu sredbu rasko{na kuha~a
ki na gospockoj tarpezi ne klade listo varene ali pe~ene jistvine, da k tome pridaje saprana i
paprana (podvukao @. M.) i inih tacih stvari da slaje bude onim ki su pri{li blagovati.«
39 O refleksima arapskog fitonima za’faran u romanskim jezicima usp. Pellegrini (1972, 56, 118,
196, 351, 434, 588). V. jo{ i FEW XIX, 202–203; DELIN, 1844. Talijanski lik glasi zafferano
(prvi suglasnik je zvu~ni labiodentalni afrikat dz; naglasak je na 3. slogu); mlet. lik glasio je
krajem srednjeg vijeka caforan, ziafaran, zafaran (ib. 588). Najvjerojatnije je Maruli} ~uo mle-
ta~ki lik u kojemu je afrikat rezultirao sibilantom s. ERHSJ, II, 601, s. v. papar, gen. papra,
donosi, iz nekih sjevernih ~akavskih govora primjere s o (popar i sl.). No budu}i da u Bo‘avi
(Dugi otok) dolazi papar, Maruli} je vjerojatno rabio taj lik. Budu}i da ina~e nije poznat no-
minativ papran, Maruli} ga je po svoj prilici »izmislio« kao »odjek« prvog dijela te dijade. S
obzirom na to da u Juditi ima nekoliko (dodu{e ne previ{e) rije~i s po~etnim f– (koliko ima
rije~i s istim suglasnikom u drugim pozicijama nije poznato), ne smije se pretpostaviti da fo-
nem /f/ nije jo{ postojao u hrvatskom fonolo{kom sustavu u Splitu. Nijedan europski refleks
tog fitonima nema p. O~ito je tu do{lo do svjesne aliteracije izazvane likom paprana koji je za
to zbog produ‘etka bio prikladniji nego normalni lik papra.
40 ERHSJ, III, 185–186, zavr{ava, po mom mi{ljenju neodr‘ivom pretpostavkom: »Maruli}ev sa-
pran je mo‘da prema dalmato–rom. obliku, koji nije potvr|en«, jer je fonolo{ki sustav tih go-
vora uvijek posjedovao fonem /f/. Radi se o posu|enici koju je Maruli} radi postizanja suzvu~ja
prilagodio svojoj namjeri i koja je dosta mla|a od orsan. Ina~e bi vokal a (koji je bio predna-
glasan ne samo u mleta~kome zafràn, nego i u ~akavskom liku) dao o (usp. CAMINUS  >
komin i sl.).
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Na kraju, neka mi bude dopu{tena jedna digresija. Po{to je klas. latinski
posjedovao fitonim CROCUS ili CROCUM (posu|en iz gr~koga lika semitskog
podrijetla 		
, usp. Vajs, 2003, 326), postavlja se pitanje za{to su romanski
jezici posudili izravno ili neizravno arapsko ime te biljne vrste. Sli~no se mora
misliti i za arsenal, darsena. Rimska flota imala je u svojim bazama arheolo{ki
dokazane sli~ne zgrade za ~uvanje, popravljanje i gra|enje brodova. Sli~no se
mo‘e »prigovoriti« i za ve}inu arabizama (odnosno pseudoarabizama)41. Na pa-
met mi padaju i talijanski du}ani u kojima su se oko 1960. prodavali ko‘ni
proizvodi ozna~eni francuskom rije~ju lapin (umjesto s tal. coniglio). Radi se o
istoj ‘ivotinji, ali je francuski lik u to doba zvu~ao »finije«. Danas rabimo an-
glicizme kao brand, cluster, hit itd., a prije dvadesetak godina za te rije~i nije
kod nas nitko znao, jer su bile u upotrebi: (tvorni~ka) marka, udruga, {lager
(sezone). Trgovkinja koja u Italiji insistira na giacca di coniglio, riskira da stavi
klju~ u bravu. Sli~no }e se desiti i onome tko i dalje reklamira bauletto, a ne
uvi|a mo‘da da taj aksesoar (tal. accessorio) ima bolju pro|u kao (u engle-
skome nepostoje}i) beauty case. Takvi neologizmi su pseudoanglicizmi ni‘e
kategorije, dakle nisu anglicizmi do{li preko nekog drugog jezika, nego su ih
od engleskih »dijelova« iskonstruirali oni koji ne ‘ele biti (vje~ni) looseri.
	
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In search of older Croatian pseudo–arabic loanwords
In the majority of European languages, including Croatian, there are only indirect Arabic loan-
words (etymologia remota), that is, pseudo–Arabic loanwords. In the old age, before the first great
invasions of the Ottoman army (after the year 1450), the Croatian lexicon contained almost no
Turkish loanwords of the Arabic origin.
This paper will deal with the Romance loanwords of Arabic origin, which have been imported
into Croatian through the Arabic loanwords from the colonial Venetian, or Southern Italian Arabic
loanwords. The possibility of Arabic loanwords being imported via two languages (e. g. Greek loan-
words of Arabic origin in Venetian) is left for further investigation. The only thing that we can be
sure about is that Venetian, being the language of the most powerful maritime force in the East-
ern Mediterranean (and the adjoining seas), which reached the curve connecting Constantinople,
Crete, Alexandria, Palestine and Cyprus, had many contacts with speakers of Greek and Arabic.
As for some of the dialects of Southern Italy (and entire Sicily), they had for long been under Arab
government, of which they freed themselves (as well as linguistically Arabic Malta) in the second
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half of the 11th century. A proof of the Venetian strength in Constantinople and Levant after 1204
is the title given to the Venetian Doge: dominator quartae et dimidae partis totius Imperii Roma-
niae (statistically, 37,5% of the former Byzantine Empire; and the Muslim Seljuqs had dominated
a big continental part of the Central Anatolia even before 1204).
The author has adhered to the principle melius abundare, especially in the second chapter, in
order to deal with the problem as a part of the issue of linguistic contact and conflict between the
three continents. The final chapter contains the analysis of two representative pseudo–Arabic loan-
words in Croatian: orsani (“arsenal”) and Maruli}’s hapax sapran (“{afran”) – the unexpected pho-
netic change is probably due to a conscious alliteration. In the conclusion, the author has tried to
answer the question of the reasons for the great success of some pseudo–Arabic loanwords in a
number of Romance languages, even though these lexemes were not necessary, because there were
adequate lexemes for certain “things” in Latin as well. This was due to the prestige of Arabic and
other Eastern products (not only luxury goods). Therefore, the reason is comparable to the one
that has nowadays to the predominance of the neologism “hit” over “{lager” (of the season).
Klju~ne rije~i: arabizmi, etymologia remota, tu|ice, povijest jezika, hrvatski jezik
Key words: pseudo–Arabic loanwords, etymologia remota, loanwords, history of language, Croa-
tian
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